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Büyük Matem Töreninde 
Saha lorusun söylevi
A*is Yurddaşlar}
lüğün, hatta Cihanın, onun dehasıyla şerefine kavuşan tarihin de 
başı sağ olsun!• •
Aaia Türk Milleti Atasını, Dünya bir eşine rastlamadığı 
dehasını, tarihler kahraman bir inkilâpoıyı, Medeniyet nurunu, 
ara hararetini, gökdeki güneş kendi eşini, ha*ta İnkılâpçılık 
peygamberini kaybetti!••
nder diyerek Onun ardından koştuk, Ona Ata diye bel 
bağladık. Ona kurtarıcı diye sarıldık...• Ona on yedi milyon bü­
tün kanıyla, bütün kemiğiyle ve çarpan kalbiyle ulvî bağlarla 
bağlandık!
Çünkü O, on yedi milyon ölüye hayat vererek dim dik a- 
yağa kaldırdı. Çünkü 0, İsa gibi bir ölüyü dirilterek değil 17 
milyonu diriltmekle muolze gösterdi!
Eğer İsa bir ölüyü diriltti diye Peygamberse, 17 milyo­
nu dirilten bu Ata Peygamberber Peygamberidir!
Onun kaybıyla yalınız Türk milleti değil beşeriyet ve 
tarih de Uksüs kalmıştır. Bu öksUalüğe binim kadar Bütün Cihan 
ağlamaktadır.
0, blsi felâketten saadete, Yokluktan varlığa bağladı! 
0, tarihi sefaletten, İnsaniyeti haoaletten kurtardı. Onun nuruy» 
la, onun kudretiyle tarihlerin seyri, inkılâpların mihveri, 
insaniyetin kafası değişti....
O, öyle bir şefdİ ki, kurduğu pilanı bir hamlede yarat­
tı! Attığı temeli bir anda tamamladı... Dünya milletlerine cen­
gaverliğin eşsislnlf sulhun en sağlamını 0 gösterdi.
Kurduğu rejim bise hayat sunan bir miras, yarattığı İn­
kılâp gösleri kamaştıran birer ebedî abidedir.. Böyle nurlu e* 
serleri bugüne kadar ne beşeriyet ve ne de tarih gördü.
0, Türklüğün Şefi, Medeniyetin güneşi idi. Bugün ısıt­
tığı kalplere hararetini bırakarak, kurduğu eserlere ışıklarını 
saçarak sönüp gitti.
kadir olamıyaoağı kadar der indir... Bugün 17 milyon bir tek kalp 
gibi Onun yasıyla çarpıyor) bugün 17 milyon insanın gös yaşları
Vatandaşlar)
Onun ufulü acıların Üstünde acı, kelimelerin ifadeye
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Onun boşluğuna, Onun yokluğuna boşanmış akıyor.,..
O daha hastayken 17 milyon İnsan Onun uğrıyacağı bu 
felâketi İşitmemek İğin İnim İnim inledi. Onun bir dakika ya­
şaması mümkün olsaydı, bütün Türklük kan damarlarını seve se­
ve boşaltabilirdi!
Beşeriyet bu mukadder akibeti sanki duymamak ve gör­
memek İçin kulaklarını, göalerini kapamak istedi. Fakat 0, 17 
milyon insanın kucağından çıkarak göz yaşları arasında ve on­
ların elleri üstünde hürmetin, sevginin örneklerini ebedileş­
tirerek aramızdan ayrındı gitti!
Ey okun parlak kılmoıyla düşmana saldırdığını bin 
kere gören Anayurd! Ey semalarında kartallar kadar tayyare u- 
çan mesut Vatan, ve ey Onun yatattığı Vatanın geçilmez hudut­
larında Onun rejiminin bekçisi olarak dim dik duran Mehmet­
çik! Ve ey Onun kurduğu Cumhuriyeti emanet olarak alan Türk
Gençliği! ...... Ağlayın...... Bugün hepimiz Ataşız, tarih
babasız, dünya nursuz kaldı!
Ağlıyoruz ve ağlıyaoağız....».. Ey Ulu Ataj Seninle 
doğduk ve »enin eserlerine bağlı olarak Öloooğizî...
Senin her işaretin bizim andımızdırj Senin her he­
defin bizim kanımızla başaracağımız borcumuz olsun!
, Arkadaşlar,
Atatürk en kısa bir zamanda dünyada daima payidar 
oiaoak muazzam eserler yaratmıştır. Bu eserlerin ebediliği 
ve kurduğu sistemlerin metaneti kadar bizim de onları muhafa­
za ve yükseltmekte devam hususundaki azmimiz sonsuz ve sağ­
lamdır.
Onun yaptığı devrim, Onun kurduğu rejim Bütün ciha­
nın hayranlığını üzerine toplayan bir harika olmuştur. Bu re­
jimi bu inkilabı bütün İnanımızla, kanımız pahasına da olsa 
daima koruyacak ve daima yükselteceğiz*
Atatürk*e dökülen göz yaşları Onun bu mucizesine 
karşı bağlılığımızın ve minnetlerimizin de bir delilidir.
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Bu göz yaşlarının en temiz İfadesit Bizden ayrılan 
fanı Atatürk’e hasretimiz ve vicdanlarımızda daima yaşıya- 
oak olan ebedî Atatürk’e ve Onun ebedî prensiplerine sadaka­
timiz diri Türkiye Cumhuriyeti bu prensiplere bağlı kalarak 
Onun yolunda yükselecek ve Onun rejimini kökleştirecektir. 
Düsturumuz budur.
Onun altı meşalesini daima yakaoağız, Onun göster­
diği feyiz ve saadet yolunda dalma ilerliyeoeğiz.
Vatandaşlar;
Dünyada hiçbir millî Şefe bu kadar müşterek göz ya­
şı dökülmemiş ve bu kadar içten yas tutulmamıştır. Bizim Milli 
Şefimiz Beynelmilel Dehâların da üstünde bir sevgi ve eser 
yarattığı için Ona karşı gösterilen bu duygulu matem yerinde- 
dir.
Ona karşı döktüğümüz göz yaşları, Onun ölmez eser­
lerine bağlı kalıp yaşatacağımıza ve Onun rejimini yükselte­
ceğimize en kuvvetli bir yemin ve teminattır.
Atatürk’ün Ebedî Ruhul
Senin ebedî ictirahatgahına tevdi edildiğin bugün 
şu, Abidenin etrafında toplanan AdanalIlar hıçkırıklarını zab- 
tedemiyorlar.
Nasıl zabtetsinler ki daha yakın bir mazide bu Anı- 
dın önünde din dik durarak milletin kahraman Mehmetçiklerini 
teftiş etmiş ve kıvılcımlı gözlerinle bu diyarı son defa unu- 
tamıyacağımız hatıralara gark etmiştin.
Ondan evvelki seyyahatmda şu merdivenlerin üzerine 
şeret vererek AdanalIlara heykelinle/bir arada görmek bahti­
yarlığını bahşetmiştin.
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_  ■ % , -;vAdana ve AdanalIlar sana İlk gündenberi bağlıdır Atara.. 
Senin Samsuna çıktığını işiten AdanalIlar da »enin İşaretini al­
mak Usare Toroşiara çıkmıştı«« y. 1'
Cihanın eşini görmediği, tarihlerin mislini yazmadığı 
zafer ve İnkılâp hamlelerinde her zaman senin ardından sana per­
çinlenmiş temiz ruhlarıyla koşanlar arasında Adanalıiar da şeref 
tacını giyenlerdendir. ı çıkan
Ve yine bu toprakların değeri, kutsiyeti senin ağzından/ 
cümlelerle hayat bulmuştur*(Bende bütün bu vekayiin ilk hiesî te­
şebbüsü bu güm± memlekette bu güzel Adamda doğmuştur) sözü Ada- 
nayı İnkilâp tarihine mal eden en kuvvetli bir tarihi vesikadır.
Bugün senin sönmez hatıralarına, ebedî rejimine, şaşmaz 
işaretlerine dünya döndükçe, güneş doğdukça ve*beşeriyet yaşadık­
ça bağlı kalacağız!. I
Türk milletinin asîl Çocukları!.
Bütün kalplerinizde ve vicdanınızda bir tek yol ve bir 
tek ebedî Kabe vardır. 0 yol Atatürk'ün yolu, 0 kâbe Atatürk'ün 
lâyemud eserleridir.* Ona bütün kafamızla, bütün mevcudiyetimizle 
bağlı bulunmanın heyecanı, kudsiyeti içerisindeyiz.
Ey bereket diyarı, feyzin timsali olan Adana toprakları! 
senin kudret ve kabiliyetin önünde dökülen Türk kanlarıyla bir 
kat daha artmıştı. Bizi Ata Dünyaya tanıtırken dökdüğUmüz kanla 
üzleşmiştln. Şimdi Ata dünyadan göçerken de döktüğümüz göz yaşla* 
rıyla nurlanıyorsun... hj
Ey aziz toprak; Ömründe/bu kadar göz yaşı emdin mi? Beşe­
riyeti bu kadar hıçkırırken gördün raUV
Türk Milleti önderinin gösterdiği hedefe ulaşmak için 
kan dökmesini bildiği kadar. Atasına yaş dökmesini de bilen en 
asil, en kahraman ve ebedî bir millettir.
Bu millet daima onun ardından, Onun eserlerine bağlı ola­
rak vahdet halinde ve onun rejimini yükseltmeğs çalışacaktır. An­
dımız bu, ülkümüz budur.
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